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ة ان دائما موضوعا شائعا  وسائل اإلعالم المختلفة :مخت ع  ئة  موض ئة  إحدى  ,المحادثات حول الب ألن الب
 . انت مصدر قلق للمجتمع العال ة ال لطالما  ا العالم ة وح حدود  القضا ل اإلسالم كدين عال خاٍل من الحدود الق
شف عن  د هذه الورقة ال ب ت ئة. لهذا الس الب شف عنها ، خاصة اهتمام القرآن  جب ال م مهمة  الطبع له ق الدولة ، 
ة.  ئ ل الب المشا حانه وت مدى اهتمام القرآن  ة كشف هللا س ف شف عن ك د المؤلف  هذه الورقة ال  عا عني
ة التعامل معها.  ف ئة وك ع الب موض ما يتعلق  ات القرآن ف ة من آ ع وجه الخصوص ، فإن العنا  العالمات العلم
ئة  ات القرآن حول عنا الب : الماء والهواء واألرض والحيوانات واألشجار ، تلخص آ ئة ، و ة للب س الخمسة الرئ
الت  وح وتحل ملها عدة  . الخمسة ، ت ار المعلق ة من ك  علم
 
ة ئة؛ تفس لمات مفتاح  : القرآن؛ ب
 
Abstrak: Pembicaraan seputar lingkungan hidup, merupakan tema yang senantiasa menjadi trending 
topik di berbagai media, karena lingkungan hidup termasuk satu di antara isu-isu global yang selalu 
menjadi perhatian masyarakat dunia. Islam sebagai agama global yang terbebas dari skat-skat 
kesukuan bahkan skat-skat negara, tentu memiliki nilai-nilai yang penting untuk diungkap, khususnya 
perhatian Al-Quran terhadap lingkungan hidup. Itulah sebabnya  makalah ini hendak mengungkap 
sejauh mana perhatian al-quran terhadap masalah lingkungan hidup. Pada tulisan ini penulis hendak 
mengungkap  tentang bagaimana Allah SWT mengungkap isyarat-isyarat ilmiah dari ayat-ayat Al-
Quran seputar tema lingkungan hidup, dan bagaimana memperlakukannya, khsusnya 5 unsur pokok 
lingkungan hidup, yaitu: air, udara, tanah, hewan, dan pepohonan, dengan merangkum ayat-ayat al-
Quran  seputar lima unsur lingkungan hidup tersebut, dilengkapi dengan bebepara penjelasan dan 
analisa ilmiah dari para mufassir terkemuka. Semoga bermanfaat. 
 
Kata Kunci: Al-Quran; Lingkungan Hidup; Tafsir 









د  أسا َشِد َ ما لُينِذَر  ِّ
َ
ْجَعل لُه ِعَوَجا. ق َ َتاَب َولْم  ِ ِدِه ال ْ ِ الِذي أنَزَل َع َع ِ ُه َوُ الَحْمُد 
ْ
َ َ ا ِمن لُدن ِّ
نِذَر الِذيَن  ُ دا. َو َ ِه أ َ ِف ِث ِ  لُهْم أْجرا َحَسنا. َما






﴾  َولدا ق
. أما )١( ه أجمع دنا محمد وع آله وصح اء والمرسل س ف األن  عد؛. والصالة والسالم ع أ
اله وفهمه  سان  فكره وخ عقله يتحرر اإل ه، له عقل وله قلب، ف عقله يتم عن غ سان  اإل





م: ﴿َولَقْد ذ َّ اإللهام، وقال هللا تعا  القرآن ال لوٌب 
ُ





األ ْسَمُعوَن ِبَها أْولـِئَك  َ  َّ اٌن 
َ
وَن ِبَها َولُهْم آذ ُ ِ ْ  ُي
َّ  ٌ ُ َقُهوَن ِبَها َولُهْم أْع
ْ
ف لـِئَك ُهُم ْل ُهْم أَضلُّ أوْ َ
  .)٢(الَغاِفلوَن﴾ 
عا، ينظم اإلسالم دين وحض ارة،  فاإلسالم كدين هو دين عال أنزله هللا إ الناس جم
ك الدين  ا واآلخرة، فال ي اداتهم ومعامالتهم وسائر أعمالهم من أجل سعادتهم  الدن دتهم وع عق
ه واإلرشاد إ منهجه التوج ة، و ة والرعا الهدا ه  اة إال وقد تطرق إل  اإلسال مجاال من مجاالت الح




ما ف ِ ُمْسَتِق ا َ ِ ا 
َ
﴿َوأنَّ َهـذ
وَن﴾  قُ تَّ
َ
ْم ت ِه لَعل ِ م  ا
ْم َوصَّ ِل
َ





َل ف ُ ُعوا السُّ ِ
َّ َ تَ   .)٣(َو
رسال ر  حانه ب عة اإلفاهتم هللا س عة تتفق مع طب فة ال   لغوا رسالته الحن سان سله لي
ناغم مع تطور الثقافة والحضارة  طًء، وت  و
ً
عة اة  قاع الح ناسب مع إ وفطرته جسما وروحا، وت
عث هللا  ة،  سان دا، ح إذا جاء الدور األخ من الرسالة والتطور األخ من الحضارة اإل ساطة وتعق
ه  م محمدان   .برسالة خاتمة وكتاب جامع وهو القرآن ال
عة مذهلة، نجده  س  عاده  أ واآلن، حينما نل النظر ع ما حولنا اليوم،  نجد العالم 
ة  اس ة والس ات نجدها  المجاالت االقتصاد ق الخاطف، وهذه التغ ال عالما تتغ مجاالته 
ات  م ة، وأهمها التغ ا واالتصاالت والمعلومات، فأي أحداث تحدث والثقاف جال العلوم والتكنولوج
، فأي حدث من األحداث  حدث   نصف العالم الغر  نعرفها  نفس الوقت  نصف العالم ال
ا، فصارت  ان من هذا العالم فور ان من أنحاء العالم ، نعرفه كذلك  أي م ا أو  أي م مثال   أم
رة األ د وهو ع العولمة، ال د والع الجد ة، وهذا ماحدث  هذا القرن الجد ة الصغ الق ة  رض
عة النقل.  عتمد ع  ا وثورة اإلتصاالت  والمعلومات، الع ال    ع ثورة التكنولوج








 ، اب المسلم ابنا، ش م من ش ستلزم عقولنا التفك فيها. ف ات ال  عض السلب ن هناك  ول
ب   تلوث الهواء مست س ج عوادمها مما ي م من مصانع تخ نت، و كة اإلن ات ش غرقون  سلب
لقون مخلفاتهم   ، وهناك كث من الناس  ائات ال سان وجميع ال اة اإل حار المهمة لح واألنهار وال
ن المغلقة ال ت صحة اإل  دخنون السجائر  األما انها المخصص، ومنهم من  سان غ م
ئة.  مة قطعا، ألنها يؤدي إ الفساد  األرض وهالك النفوس ال اته، وهذا ج   واستمرار ح
اء  ح ب والغسل و تفع بها الناس لل حار واألنهار ال ي ل هذا هو الماء  ال والمقصود 
حر  ها، والحيوان  ال وال قر والغنم وغ ل وال ة أنعامهم من اإل ة   والهواء واألرضزراعتهم ورعا وال
َك ِلُيْهِلَك الُقَرى  اَن َرُّ سان عنها. فقال تعا : ﴿َوَما  ستغ اإل مكن أن  ئة ال ال  لها من عنا الب
ِظلٍم َوأْهلَها ُمْصِلُحوَن﴾
ا)٤( ِدي النَّ ْ ْت أ َ َما كَس ِ ْحر 
َ ِّ َوال َ ِ ال ضا ﴿ظَهَر الَفَساُد  َقُه . وقال أ ِذ
ُ م س ِل
ْعَض الِذي َعِملوا لَعلُهْم َيْرِجُعوَن﴾ َ)٥( .  
ئة، واختالل التوازن  نـزاف الب ئة، واس ئة، وتلوث الب الت الب ئة و مش ة الب حت قض فقد أص
ل  له.  ن والعلماء  العالم  ث المثقف والمفك له حد ون .. أصبح هذا  ل التوازن  ال ئة،   الب
اف مواردها يهدد الجميع ح قال أ ئة  واست ة من الناس، ألن فساد الب صبح هذا هم الجماه الغف
ة  ات اإلستوائ خات الغا سمع لصكت أسماعنا  ئة لسان ينطق، وصوت  ان للب احث : لو  عض ال
ت  الخلجان وا قع ال اه ال تخنقها  حار، وح ال تحرق عمدا  األمازون، وأن الم جة الهواء ل
ى  غازات الدفيئات والمصانع والرصاص  مدن العالم ال ختنق    .)٦(الذي 
ئة  ة الب ة مثل  (Environment)إن قض ة المعا ا العالم ة موضوعها  إحدى القضا من ناح
سان (Justice)العدالة  سامح(Human Rights)، وحقوق اإل ، والمساواة ب الناس  (Tolerance)، وال
(Equality)  اد أن أقول أن سان عنها، و ستغ أي إ ورة ال ة  سان ة إ ة  قض ها. وهذه القض وغ
 . مة العظ اتهم، وهذه  ج سان، وأن تلوثها يؤدي إ فساد ح اة اإل ئة  ح   الب
                                                            
هف :   -) ١(   .١ال
  .١٧٩األعراف :   -) ٢(
  .١٥٣األنعام :   -) ٣(
  .١١٧هود :   -) ٤(
  .٤١الروم :   -) ٥(
عة اإلسالمأ.د. يوسف القرضاوي،   -) ٦( ئة   ة الب وق،رعا عة األو  ، دارال   . ٧م، ص ٢٠٠١القاهرة، الط








م:  ٍّ َوَجَعلَنا ِمَن الَماء  ﴿قال هللا تعا  القرآن ال َ ٍء  ْ
َ
: ، و )٧( ﴾لَّ  َوُهَو الِذَي ﴿قوله تعا
 َ َ ا مُّ ُج ِمْنُه َح ْخ
ُّ




لِّ  اَت  َ
َ
ِه ن ِ أْخَرْجَنا 
َ
َماء َماء ف ْخِل أنَزَل ِمَن السَّ ا َوِمَن النَّ ِ  ِمن ا
ْن  اٍت مِّ  َوَجنَّ
ٌ






ِ ث ٍه انظُروا ِإ ِ َشا
َ َ ُم ْ
َ
ِبها َوغ َ اَن ُمْش مَّ ُتوَن َوالرُّ ْ َّ أْعَناٍب َوال
اٍت لَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن  َ ْم آل ِل
َ
ِ ذ  
ْنِعِه ِإنَّ َ ة )٨( ﴾َو ث النب ما تحدثت  األحاد ة،  ات القرآن ها من اآل . وغ
ضا عن عنا ا فة أ ئة. ال   لب
ة  ئة من منظور إسال   الف رجب  ٢٨ -٢٦فال غرو لوعقد وأعلن المنتدي العال األول للب
ر  ٢٥ـ  ٢٣ه، الموافق  ١٤٢١ ت ة، وأصدر اإلعالن . م ٢٠٠٠أ ة السعود ة الع جدة ـ الممل
ئة من منظور إسال   إعالن جدةالمعروف ب " ما ألحقت  آخر هذه الرسالة،للب ألن هذا العمل  ، 
ع هذه  ات والدوافع  اختار موض ئة ورعايتها وحمايتها من التلوث؛ وهذا من الخلف من أجل سالمة الب
م". الرسالة وهو : " ئة  ضوء القرآن ال   الب
  
ئة الب م عن الموضوعات ال تتعلق  حث  القرآن ال   ال
ئة   أوال :مفهوم الب
لمة  ئة"التوجد  ن  بهذه ا "الب لمات الحديثة؛ ول لمة من ال م، ألن هذه ال غة  القرآن ال لص
ئة"لمة  ات   "الب ة. فنجد اآل ات كث ها  آ م عن عنا ة قد تحدث القرآن ال ا المعا إحدى القضا
ضا عن الهوآء   م أ ما تحدث القرآن ال اتات و األرض؛  ة تتحدث عن الماء و الحيوانات والن ث ال
ة ال وجدنا  ع ئة الطب لها من عنا الب هما من المعادن، وهذه  اته، وعن الذهب والفضة و غ عض آ
م.    ذكرها  القرآن ال
لمة  ة المفهوم من  ب من ناح ق لمة ( )Environment(وهناك تعب قرآ مهم  طو  ). مح
لمة مأخوذة من  لمة وصفت ذات "اإلحاطة"وهذه ال ات ال استخدمت فيها هذه ال ، و  أ اآل
ٌط﴾  ْعَملوَن ُمِح
َ
َما ت ِ  
ِّ ء واألمور، ومنها: ﴿ِإنَّ َر ل األش طة  أنها مح ارئ تعا  ِ )٩(ال ِ َما  ِ ، ﴿َو
طا﴾  ِح ٍء مُّ ْ
َ
لِّ  ِ  
ُ اَن ا ْرض َو
َ
ِ األ َماَواِت َوَما 
التا فإن هذه التعب القرآ وهو أن هللا . و )١٠(السَّ
                                                            
اء :   -) ٧(   . ٣٠األن
  .٩٩األنعام :   -) ٨(
  . ٩٢ :هود  -) ٩(
ساء   -) ١٠(   .١٢٦ :ال








ما يتعلق  ة اإلسالم ف دراك رؤ ل س مناسب من أجل معرفة و ة   دا ل ش هو نقطة ال ط  مح
تعب آخر فإن هللا  ، و ارئ تعا ة ذات ال ئة ال   النها ئة، وهو يب هذ المع وهو أن ب الب
ال  ط   . )١١(مح
ئة:  ازي-الب د محمد الحسي الش ة هللا الس اء   -ما قال آ ة مصدرها َبَوَء، ومنه  لمة ع
مح أي: سدده نحو هدفه  قولون بّوأ الرُّ مع سّدد، ولذا  ل  اب التفع ف الواو من  أ بتضع وَّ يبوء، و
حرف ا تعّدى  مع نزل وأقام، وهو فعٌل الزم، و قال: تبّوأ  ه. و له  ف  وقا ّ قال ت ُ المال.  لجّر، ف




حانه: ﴿أْن ت ا، قال س ة متعد م واللغة الع هذا هو األصل، واسُتعمل  القرآن ال
 .، أي: اتخذوا بيوتا )١٢(ُبُيوتا﴾ 
ُءوا  َبوَّ
َ
حانه: ﴿َوالِذيَن ت ه. قال س أه له وأنزله ف ّ ، أي: ه ً اءه م اب اإلفعال من أ ستعمل ب وقد 
َماَن.. ﴾  اَر َواِإل ل )١٣(الدَّ . فالدار م ا مان  ــهم ع اإل ، أي: الذين سكنوا  المدينة واستقّرت قل
م: ﴿وَ  ل معنوي. و القرآن الحك مان م ِة مادي واإل ُهْم ِمَن الَجنَّ نَّ
َ





انهم غ  .، أي: نجعل م
ب 
ّ
ه وآله: (من كذ رم ص هللا عل ث، فعن الن األ ا  جملة من األحاد وقد استعمل متعد
بّوأ مقعده من النار)  ّ متعمدا فلي له  النار ، )١٥(ع ــه م له من النار، و ل م  .أي: لي
بوأ أهله فتمكنُه من نفسها  حال  اءة) ألّن الرجل ي ـ(ال ت  ما سّم
ّ
اح إن مع الن اءة ال  وال
 ﴾ اٌس لُهنَّ َ ُتْم ِل
ْ
ْم َوأن اٌس ل َ حانه: ﴿ُهنَّ ِل ما قال س سه،  ونه محّل أ اضعة ول ل)١٦(الم مة ، فإّن هذه ال
ة ستعمل  الرجل نظرا للفاعل ّنها  ة إ المرأة، ل س ال ما تصلح  ة إ الرجل  س ال  .تصلح 
                                                            
وت  أفاق الفلسفة والديند. مصط المحقق الدماد،   -) ١١( عة األو  -، دار الهادي ، ب -١١٥، ص ٢٠٠١لبنان، الط
١١٦ .  
س :   -) ١٢(   . ٨٧يو
)١٣ (-   :   .٩الح
  .٥٨العنكبوت:   -) ١٤(
ف بن مرى النواوي،   -) ١٥( ا  بن  اثح النووي ع صحيح مسلمأخرجه اإلمام مسلم، انظر أبو زك اء ال  ، دارح
وت،  ، ب   . ١٨٥، ص٤، الجزء ١٣٩٢العر
قرة :   -) ١٦(   .١٨٧ال








ّوج) اءة فلي م ال ف: (من استطاع من ث ال وج.  )١٧(و الحد اح وال اءة هنا: الن ال ، والمراد 
ان إذا اتخذ  اء الم قال اس ما  ً لنفسه،  اء أهله أي: اتخذها أه ٌل من  واس ً لسكناه. و ان مح الم
ب تارة أخرى اب الُمس ب تارة ومن  اب الس ذلك من   ّ س ول والحلول والمستقّر   .ال
كون  مر السمع أو ال أو الشّم أو الذوق أو اللمس من غ  ما  ئة  ستعمل الب و الغالب 
ال حانه وتعا  ة من صنع هللا س ع كون ظاهرة طب ال واألشجار فرق أن  حار والج  سماء واألرض وال
ه  المدن ال فيها الدور والقصور واألشجار واألزهار وما أش سان  ه ذلك أو من صنع اإل ا وما أش وال
قال  صح أن  ما  ة،  ئة رف ة و ّ ئة ح قال ب ما  ة ومصطنعة  ع ئة طب قال ب صح أن  ذلك، ولذا 
ة أو  ئة اجتماع ار آخر ب ة إ غ ذلك اعت ئة ت ة أو ب ئة دي ة أو ب اس ئة س ة أو ب ئة اقتصاد من  ب
  .)١٨(المصطلحات
سان ش العوامل  ئة اإل . وتتضمن ب ائن ال ال ط  ح ل ما فها   ث تع ئة من ح فالب
ة   ئة البيولوج ، والب ها من ال ة، وغ الحرارة و اإلمتداد الغذائ ه  طة  ائناتالمح ة أو ال   ال الح
ة والغالف الجوى واإلشعاع   شمل الحرارة، وضوء الشمس وال ة ف ئة غ البيولوج ة، أما الب انت ح
ائن ال  شمل المجال الحيوي المتاح لل   . )١٩(ما 
ئة  ة  -وقال األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي: الب ة واإلصطالح فات اللغ دا عن التع  –ع
ة  المح دا عنه. فهو مرجعه  النها ع ب  ه إذا سافر أو اغ سان، و(يبوء) إل ه اإل ش ف ع ط الذي 
  .)٢٠(ومثابته، شاء أم أ 
ئة:  ازي   -واالصطالح العل للب د محمد الحسي الش ة هللا الس ه عادة  قصد  -ما قال آ
ه ذلك مّما  سان أو الحيوان أو ما أش اة. وقد ل ما هو خارج عن اإل شة والح جامع المع ط  يرت
                                                            
)١٧ (-   ، ا د هللا الش ل أبو ع ، الجزءمسند أحمدأحمد بن حن ة، م   .٤٢٥، ص١، مؤسسة قرط
ة هللا  -) ١٨( د، مرجع السابق. آ    الس
ة   -) ١٩( ئة،  الموسوعة اإلسالم أ.د. محمد الجوادي، تلوث الب
ر أ. د. محمود حمدي زقزوق، وزارة األوفاف،  العامة، تح
ة، القاهرة،  ، ص ٢٠٠١المجلس األع للشئون اإلسالم
٤٢٠ .  
عة اإلسالم،   -) ٢٠( ئة   ة الب أ.د. يوسف القرضاوي، رعا
عة األو  وق،دارال    . ١٢م، ص ٢٠٠١القاهرة، الط








سان والحيوان تتمثل  السوائل المختلفة الموجودة داخل  ة، و  اإل ئة الداخل مع الب ستعمل 
 .أجسامها
ضا له خارج وله داخل، فالخارج واضح، وأّما الداخل  ات أ اتات ألّن الن ئة الن قال ب وهكذا 
سجة المختلفة ضم السوائل والغازات الموجودة   ة واأل  .األوع
ئة  ة، فالب ة والداخل ارة عن مجموعة الظروف والمؤثرات الخارج المع العام ع ئة  والب
ة  ع شمل اآلثار الطب ة و شمل الظروف السلب ات  سان أو حيوان أو ن ائن من إ أي  طة  المح
ة ة واالجتماع ات ة والن ة والج ح ة وال ة والصحراو ماو  -أي الظروف والمؤثرات  -. و وال
 ّ مع أنه إذا حدث تغ را، 
ّ
ا وتأث عض اآلخر تأث عضها   عض اآلخر، و متفاعلة  ال عضها  طة  ا م
حسب القوان  ل سلسلة تفاعالت  عض النظم األخرى ع ش عه تغي   ت  أحد منها فس
حانه وتعا   اردا فوق الحد الطب ازدادتوالعالقات ال جعلها هللا س ون، فإذا أصبح الهواء   ال
اه انخفضت درجة الحرارة سعت مساحات الم ت األشجار وا ذا ك  .األمراض، و
اسة  سان من س شفها اإل ث من العلوم ال ا املة تتجّمع فيها ال ئة إذن  وحدة مت فالب
قت اإلشارة إ ما س ئة واجتماع واقتصاد وغ ذلك، و ه، فالب ئ -المع األعم  -ل ة شمل الب ة الوراث
ة وغ ذلك ع ئة الطب ة والب ئة االقتصاد ة والب ئة الثقاف ة والب ئة االجتماع  .والب
ه. أما الجزء الخارج من الرحم   ئة الجن داخل الرحم، ألنه الجزء المؤثر ف مكن القول أن ب و
ئة له، اللهم إال إذا أخذنا العوامل غ الهواء الخار والماء، فال تأث  عت ب ، فال  ا له ع الجن م
ة المؤثرة  الجن  ا   .  )٢١(الم
: الماء واألرض أو  ة، و ها تنقسم إ خمسة عنا أساس ة عنا ئة من ناح ولذلك فإن الب
ة ال  اتات والحيوانات والهواء. وهذه العنا األساس ة والن عرضها  هذه الرسالة، وال سأل هللا س
 .  القبول والتوفيق بوسعة رحمته وكب نعمته وقدرته إن شاء هللا تعا
: الماء   الثا
ال حيوان  اة  اه. الح سان محتاج دائما ا الم ث عن الماء ألن اإل الحد حث  ابتدأ هذا ال
ان هناك سؤال  ن لو  ة. ول سان لة ع القدرات اإل غ ماء مستح اة  ن الح ل، ول ست من المستح ل
                                                            
ازي، المرجع السابق .   -) ٢١( د محمد الحسي الش ة هللا الس   آ








ستمر  مكن ان  ة للهوآء، هل  س ال ف  سان كذلك وك ة لإل س ال ان الماء  اة ا قول: إذا  سان او ح إل
سان ا الماء أظهر.    ن حاجة اإل عا غ ممكن، ول ائن أخر من غ هوآء ؟، فالجواب : ط   اي 
عضهم:  ده: وح  لمة موه : الماء والماه والماءة : معروف. ابن س لمة "الماء" هو من  إن 
ه قد ن أن ب ة كون إسم ع حرف أحده اسق ما، مقصور، ع أن س ن، وهمزة ماء منقل ما التن
وب تصارفه، .. وأصل الماء ماه، والواحدة ماهة وماءة. قال الجوهري: الماء الذي  داللة  عن هاء 
  .  )٢٢(ب 
ان  لها فقلت ماه، فالت حرفان خف ت الواو ألفا لتحركها وتحرك ما ق وأصل الماء موه، قل
دلت من الهاء همزة، ألنها أجلد، و  عدها فأ ه، فقلت: ماء، األلف األو ع الفعل، و األلف أش
ألف  كتب إال  جوز أن  ن. قال أبو الحسن: ال  دل من التن عد الهمزة  دل من الهاء، و الهمزة ال  
اه، مثل  ه وأمواه وم ت بثالث، فإذا جمعوا أو صغروا ردوا إ األصل فقالوا: م ن ش ، و عند ال
  . )٢٣(مالجمال وأج
حر  اه و ماء السماء وماء ال انته عند الفقهاء ينقسم إ سبع م عه وم ث من والماء من ح
د   .  )٢٤(وماء النهر وماء الب وماء الع وماء الثلج وماء ال
ة ال تتحدث عن الماء :   □ ات القرآن     نماذج  األ
م: ﴿َوَجَعلَنا ِمَن ا ﴾قوله تعا  القرآن ال ٍّ َ ٍء  ْ
َ
لَّ    . )٢٥(لَماء 
ْحِ 
ُ َماء َماء فَ ُل ِمَن السَّ ِّ َ ُ َق َخْوفا َوَطَمعا َو ْ َ ُم ال اِتِه ُي َ م: ﴿َوِمْن آ ْرَض ِ  قوله تعا  القرآن ال
َ ْ
ِه األ




ِ ذ  
ْعَد َمْوِتَها ِإنَّ َ)٢٦( . 
                                                            
اإلمام العالمة أ الفضل جمال الدين محمد بن كرم ابن   -) ٢٢(
وت،  ي، لسان العرب، دار صادر، ب منظور األف الم
  .٥٤٣، ص ١٣المجلد 
)٢٣ (-   ، د هللا محمد بن أحمد األنصاري القرط ام القرآناإلمام أبو ع ه الدكتور محمد الجامع ألح طه وعلق عل ، راجعه وض
ة،  عة الثان ث القاهرة، ط ج أحاديثه الدكتور محمود حامد عثمان، دار الحد م الحفناوي، و خ مـ، ١٩٩٦ -ه ١٤١٦إبراه
  .٢٤٧، ص١المجلد 
)٢٤ (-   ، كر بن محمد الحسي الحصي الدمش الشاف ة اإلخاإلمام العالمة ت الدين أ  ار  حل غا ة األخ  تصار،كفا
  .١١، ص ١٩٩٥دار الخ ، لبنان 
اء :   -) ٢٥(   .٣٠األن
  .٢٤ الروم :   -) ٢٦(








م:  قوله ُقوَن. الِذي  تعا  القرآن ال تَّ
َ
ْم ت ْم لَعل ِل ْ
َ
ْم َوالِذيَن ِمن ق ُم الِذي َخلَق ُدوا َرَّ ُ اُس اْع َها النَّ ا أيُّ َ ﴿
مَ 
َّ
ِه ِمَن الث ِ َج 
َ أْخ
َ
َماء َماء ف َماء ِبَناء َوأنَزَل ِمَن السَّ ْرَض ِفَراشا َوالسَّ
َ




ْم ف  َراِت رْزقا ل
ْعلُموَن﴾
َ
  . )٢٧(أنَدادا َوأنُتْم ت
ن  □   من أقوال المف
 ّ َ ٍء  ْ
َ
لَّ  م: ﴿َوَجَعلَنا ِمَن الَماء    .)٢٨(ٍ◌﴾ قوله تعا  القرآن ال
سان وجميع المخلوقات اة اإل مة تب لنا أن الماء أصل ح ة ال اة هذه اآل مع أن ح  ،
ل المخلوقات، الماء إذا نعمة هللا العظ  سان وسائر الحيوانات تتعلق بوجود الماء، فالماء أصل  اإل
  لجميع مخلوقاته. 
لَّ  : ﴿َوَجَعلَنا ِمَن الَماء  ه: وقوله تعا مة، قال اإلمام ابن كث  تفس ة ال  تفس هذه اآل
ّ ٍ﴾، أي: أصل   َ ٍء  ْ
َ
اء منه.    ل األح
، حدثنا قتادة، عن أ  ش د بن  ، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سع وقال ابن أ حاتم: حدثنا أ
ء.  ل  نا عن  ت نف فأخ ، وطا ا ن هللا، إذا رأيتك قرت عي رة أنه قال:  مونة، عن أ ه م
ء خلق من ماء"  ل    . )٢٩(قال: "
رة قال قلت: حدثنا ي وقال اإلمام أحمد مونة عن أ ه د حدثنا همام عن قتادة عن أ م
ء خلق من  ل  ء. قال: " ل  ئ عن  ، فأن ، وقرت عي ت نف ارسول هللا، إ إذا رأيتك طا
ه دخلت الجنة. قال: أفش السالم، وأطعم الطعام، وصل  ئ عن أمر إذا عملت  ماء". قال: قلت: أن
ل و  الل سالم.. األرحام، وقم  ام، ثم ادخل الجنة     )٣٠(الناس ن
الت: أحدها:  ٍّ ﴾، ثالث تأو َ ٍء  ْ
َ
لَّ  : ﴿ َوَجَعلَنا ِمَن الَماء  : عن قوله تعا وقال اإلمام القرط
الماء. الثالث: وجعلنا من ماء الصلب   ء  ل  اة  : حفظ ح ء من الماء؛ قال قتادة الثا ل  أنه خلق 
؛ قاله قطرب.  ء    ل 
                                                            
قرة :   -) ٢٧(   .٢٢ -٢١ال
اء :   -) ٢٨(   .٣٠األن
،  ٣٢٣، ص٢أخرجه اإلمام أحمد، المرجع السابق، الجزء   -) ٢٩( كر الهيث ان مجمع الزوائد، وانظر: ع بن أ  ، دار ال
اث، القاهرة،    .٣٦٢، ص: ٩ه، الجزء ١٤٠٧لل
)30  (-   . ٢٩٥أخرجه اإلمام أحمد، المرجع السابق، ص 








مع خلقنا. وروى أبو ح رة قال: "وجعلنا"  ث أ ه س  المسند الصحيح له حد اتم ال
ء خلق من  ل  ء؛ قال: ( ل  ئ عن  ، أن ، وقرت عي ت نف ا رسول هللا، إذا رأيتك طا قلت، 
ث   . )٣١(الماء) الحد
ل  ء خلق من الماء، والدل ل  ه أن  ء" أراد  ل  ئ عن  رة: "أن قال أبو حاتم قول أ ه
كن مخلوقا. وهذا ع صحة هذ ن لم  ء خلق من الماء) و ل  ث قال: ( اه ح ا جواب المصط إ
عض، كقول:  مع ال ذكر  ل قد  ل: ال احتجاج آخر سوى ما تقدم من كون السموات واألرض رتقا. وق
ٍء﴾ ْ
َ
لِّ  ْت ِمن  َ ٍء﴾ )٣٢(﴿َوأوِت ْ
َ
لَّ  ُر  َدمِّ
ُ
ل ، والصحيح: العموم؛ لقو  )٣٣(، وقول: ﴿ت ه السالم: ( ل عل
 . )٣٤( خلق من الماء)، وهللا أعلم
مة:  ة ال ه عن هذه األ عضهم المراد من  وقال اإلمام الرازي  تفس ون فقال  اختلف المف
ات والشجر ألنه من الماء صار  ه الن دخل ف ل  ﴾، الحيوان فقط، وقال آخرون  ٍّ َ ٍء  ْ
َ
لَّ  قوله ﴿ 
ه الرط  ا وصار ف أنه تعا قال: نام المع المقصود،  ة والنور والثمر، وهذا القول أليق  ة والخ




  . )٣٥(﴿ف
اة،   ه ح ل حيوان، أي ف ه: أي وخلقنا من الماء  ه الزح  تفس و قال األستاذ الدكتور وه
اء﴾  ٍة ِمن مَّ َّ لَّ َدا ُ َخلَق  : ﴿َوا ات ،   )٣٦(كقوله تعا ت الن ل حيوان من النطفة ال  الماء، وال ي ف
ل  عض العلماء: أن  الماء. وهذا موافق لما يراه  عض الحيوان إال  حر، ثم انتقل  حيوان خلق أوال  ال
اع ال مع مرور الزمن ط ، وتطبع    . )٣٧(إ ال
اتات   ثالثا:  الن
ات القرآن  اتات  عدد كث من آ الن حانه وتعا عن الموضوعات ال تتعلق  ذكر هللا س
عضا من سورالقرآن ال  ضا  حانه وتعا أ م . وقد س هللا س اتات مثال عض الن اسم  ل سورة م 
                                                            
  .٤٩٣أخرجه اإلمام أحمد، المرجع السابق، ص(
 .٢٣النمل:   -) ٣٢(
 .٢٥األحقاف :   -) ٣٣(
، المرجع السابق، المجلد السادس، ج   -) ٣٤(  .٣٠٣-٣٠٢، ص ١١اإلمام القرط
ب الري,  -) ٣٥( خط اءالدين عمر المشتهر  شهر  اإلمام محمد الرازي فخرالدين ابن العالمة ض تفس الفخر الرازي  المس
ب ب ومفاتيح الغ وت لبنان، التفس ال ، ص  ١٩٩٥ه  ١٤١٥, دارالفكر, ب   .١٦٥م، المجلد الحادي ع
 .٤٥النور   -) ٣٦(
)٣٧ (-   ، ة الزح عة والمنهجاألستاذ الدكتور وه دة وال وت ١٧، الجزء التفس المن  العق  -،  دارالفكر المعا ، ب
  .٤٥، ص ١٩٩١-١٤١١لبنان، 










. لَقْد َخلْقَنا اإل ِم
َ ْ
لِد األ َ ا ال
َ




ات و الشجرة ارة واضحة مثل: الن ع اتات  م عن الن مر. و الجنة  والث  وقد تحدث القرآن ال
 : اتات مثل قوله تعا م ال تحدث عن الن ات  القرآن ال عض اآل ﴿َوأنَزلَنا ِمَن  ونعرض هنا 
اٍت ألَفافا﴾ اتا . َوَجنَّ َ
َ
ا َون ِه َح ِ َج  اجا . ِلُنْخ
جَّ
َ
اِت َماء ث َ ِ   .)٣٩(الُمْع





لِّ  اَت  َ
َ
ِه ن ِ أْخَرْجَنا 
َ
َماء َماء ف م: ﴿َوُهَو الِذَي أنَزَل ِمَن السَّ ا ِمْنُه قوله تعا  القرآن ال
ْن أعْ  اٍت مِّ  َوَجنَّ
ٌ
ة َ ْخِل ِمن َطلِعَها ِقْنَواٌن َداِن ا َوِمَن النَّ ِ ا َ
َ ا مُّ ُج ِمْنُه َح ْخ
ُّ
ا ن ِ اَن َخ مَّ ُتوَن َوالرُّ
ْ َّ َناٍب َوال
اٍت لَقْوٍم ُيؤْ  َ ْم آل ِل
َ
ِ ذ  






ِ ث ٍه انظُروا ِإ ِ َشا
َ َ ُم ْ
َ
ِبها َوغ َ   . )٤٠(ِمُنوَن﴾ُمْش
َماء أ  ا  َ
ْ








ِه ن ِ اْخَتلَط 
َ




































األ ِ ْغَن 
َ
أن لْم ت دا   . )٤١(اَها َحِص
َماء  َوأنَزَل ِمَن السَّ
ً ُ ْم ِفيَها ُس ْرَض َمْهدا َوَسلَك ل
َ ْ
ُم األ م: ﴿الِذي َجَعَل ل اء مَ  قوله تعا  القرآن ال
هِ  ِ أْخَرْجَنا 
َ
﴾ ف َّ اٍت َش َ
َّ
ن ن  .  )٤٢(أْزَواجا مِّ
ن    من أقوال المف




لِّ  اَت  َ
َ
ِه ن ِ أْخَرْجَنا 
َ
َماء َماء ف م: ﴿َوُهَو الِذَي أنَزَل ِمَن السَّ ا قوله تعا  القرآن ال
ا َوِمَن  ِ ا َ
َ ا مُّ ُج ِمْنُه َح ْخ
ُّ
ا ن ِ اَن ِمْنُه َخ مَّ ُتوَن َوالرُّ
ْ َّ ْن أْعَناٍب َوال اٍت مِّ  َوَجنَّ
ٌ
ة َ ْخِل ِمن َطلِعَها ِقْنَواٌن َداِن النَّ
ْوٍم ُيؤْ  اٍت لقَ َ ْم آل ِل
َ
ِ ذ  






ِ ث ٍه انظُروا ِإ ِ َشا
َ َ ُم ْ
َ
ِبها َوغ َ   .)٤٣(ِمُنوَن﴾ُمْش
لِّ  تفس هذه    اَت  َ
َ
ِه ن ِ أْخَرْجَنا 
َ
: ﴿ف ه: قوله تعا ة قال اإلمام الحافظ ابن كث  تفس األ
ٍء﴾ ْ
َ
لَّ  ٍء﴾ ، كقوله: ﴿َوَجَعلَنا ِمَن الَماء  ْ
ا﴾، أي : زرعا : وشجرا أخ ، ثم  )٤٤(َ ِ أْخَرْجَنا ِمْنُه َخ
َ
. ﴿ف
                                                            
  .٤-١الت :   -) ٣٨(
اء :   -) ٣٩(   .١٦ – ١٤الن
  .٩٩م : األنعا  -) ٤٠(
س :   -) ٤١(   . ٢٤ يو
  .٥٣طه :   -) ٤٢(
  .٩٩األنعام :   -) ٤٣(
اء :   -) ٤٤(   .٣٠األن








عضا  عضه  ا﴾ ، أي : يركب  ِ ا َ
َ ا مُّ ُج ِمْنُه َح ْخ
ُّ
ه الحب والثمر ، ولهذا قال تعا : ﴿ ن عد ذلك نخلق ف
ْخِل ِمن َطلِعَها ِقْنَواٌن﴾،  أي ل ونحوها . ﴿َوِمَن النَّ السنا ﴾ ، أي  جمع قنو و   :، 
ٌ
ة َ عذوق الرطب ﴿َداِن
القوان  ع    ،﴾
ٌ
ة َ اس، ﴿ِقْنَواٌن َداِن ما قال ع بن أ طلحة الوال ، عن ابن ع ة من المتناول ،  : ق
األرض .  ة قصار النخل الالصقة عذوقها    الدان
ج منه جنات من أعناب،  وه ْن أْعَناٍب﴾، أي : ونخ اٍت مِّ ذان النوعان هما وقوله تعا : ﴿َوَجنَّ
اده ،  قوله  ما ام هللا بهما ع ع ا،  ار الثمار  الدن انا خ ف الثمار عند أهل الحجاز، ورما  أ






ِل َواأل ِخ َمَراِت النَّ
َ
: ﴿َوِمن ث م الخمر. )٤٥(تعا ل تح ان ذلك ق ، و
ٍل َوأْعَناٍب﴾وقال: ﴿َوَجعَ  ِخ
َّ
اٍت ِمن ن َ   )٤٦(لَنا ِفيَها َجنَّ ْ
َ
َشاِبها َوغ َ اَن ُم مَّ ُتوَن َوالرُّ ْ َّ : ﴿َوال ، وقوله تعا
ٍِه﴾ َشا
َ ال )٤٧(ُم عض، ومتخالف  الثمار ش عضه من  ب  ل ق ه  الورق والش شا ه: ي ، قال قتادة وغ
عا.    وطعما وط







اء عن عازب، وابن )٤٨( ، أي: نضجه، قاله ال
هم. أي: فكروا  قدرة خالقه من العدم إ  ، والسدي، وقتادة وغ اس، والضحاك، وعطاء الخراسا ع
حانه وتعا من األلوان ا وغ ذلك، مما خلق س ا ورط ا صار عن ان حط عد أن  ال واألش الوجود، 
ٌل ِصْنَواٌن  ِخ
َ
ْن أْعَناٍب َوَزْرٌع َون اٌت مِّ َتَجاوَراٌت َوَجنَّ ْرض ِقَطٌع مُّ
َ
ِ األ : ﴿َو  والطعوم والروائح، كقوله تعا
ِل﴾
ُ
ِ األ ْعض 
َ ْعَضَها َع  َ ُل  ضِّ فَ
ُ
َماء َواِحٍد َون ِ  
َ ْس ُ ُ ِصْنَواٍن  ْ
َ
ة، ولهذا قال هاهنا  )٤٩(َوغ : ﴿ِإنَّ ... اآل





عون رسله ه، و  . )٥٠(صدقون 
اَت   َ
َ
ِه ن ِ أْخَرْجَنا 
َ
َماء َماء﴾، أي: المطر. ﴿ف : ﴿َوُهَو الِذَي أنَزَل ِمَن السَّ : قوله تعا وقال القرط
ا﴾، قال األخفش: أي  ِ أْخَرْجَنا ِمْنُه َخ
َ
ل حيوان. ﴿ف ل: رزق  ات. وق ل صنف من الن ٍء﴾، أي:  ْ
َ
لِّ 
نها نمرة أركها  ما تقول العرب: أر ؛  قول. أخ   مطرة. والخ رطب ال
                                                            
  .٦٧النحل :   -) ٤٥(
  .٣٤س:   -) ٤٦(
  .١٤١األنعام :   -) ٤٧(
  .٩٩األنعام :   -) ٤٨(
  .٤الرعد :   -) ٤٩(
)50  (- ، المرجع السابق، المجلد   .٣٤٤ص  ٣اإلمام الحافظ ابن كث  








، والسلت، والذرة، واألرز، وسائر الحبوب د القمح، والشع اس: ي ُج )٥١(وقال ابن ع ْخ
ُّ
. ﴿ ن
لة الس عض  عضه ع  ا﴾، أي: يركب  ِ ا َ
َ ا مُّ  ..   .ِمْنُه َح






ِ ث : ﴿ِإ   صار المجرد عن التفكر. .. قوله تعا






ِ ث ..وذلك أنه تعا قال: ﴿انظُروا ِإ
شتد،  ل أن  ا، ثم جداال إذا اخ واستدار ق ا لحا، ثم س ضا، ثم  ا أ س ضح ض  عنه الطلع. واإلغ
ا إذا عظم، ثم زهوا إ ان ثم  ه نقط من اإلرطاب. فإن  دت ف ، ثم موكتا إذا  قال: أز يز ذا أحمر؛ 
لغ اإلرطاب نصفها ف  ة، وهو التذنوب، فإذا النت ف ثعدة، فإذا  ل الذنب ف مذن ذلك من ق
س  ت، ثم يي س قال: رطب م تة؛  س لغ ثلثيها ف حلقانة، فإذا عمها اإلرطاب ف م مجزعة، فإذا 
ص ت عد ع ف عد أن لم تكن  ها ووجودها  انتقالها من حال إ حال، وتغ ه هللا تعا  مرا. فن
عد الجفاف.  ات  جاد الن عث؛ إل مال قدرته، وأن لها صانعا قادرا عالما. ودل ع جواز ال ته و وحدان
نوعا، أي نضج نع ينعا و نع و الجوائح  الثمار ..وقد استدل من أسقط   .قال الجوهري: ينع الثمر ي
دو صالحها، وعن بيع الثمار ح  ه السالم، عن بيع الثمرة ح ي ه عل ان مثلها من نه بهذه اآلثار، وما 
  تذهب العاهة. 
ا ع ال اقة: فسألت ابن عمر م هذا؟ فقال: طل ت )٥٢(قال عثمان بن  : لم ي . قال الشاف
ه وسلم، أ عندي، أن رسول هللا ص هللا ت عندي لم أعده، واألصل عل مر بوضع الجوائح، ولو ث
ة منه، قال: ولو كنت قائال بوضع  انت المص ضه  عه وق جوز ب ل من ابتاع ما  ه ،أن  المجتمع عل
.  وذهب مالك وأ أهل المدينة إ  وفي . وهو قول الثوري وال ث ل وال الجوائح لوضعتها  القل
ث جابر أن رسول  ه وسلم أمر بوضع الجوائح... وضعها؛ لحد   .  )٥٣(هللا ص هللا عل
وقال مطرف وابن الماجشون: ما أصاب الثمرة من السماء من عفن أو برد، أو عطش أو حر أو  
صنع آد فهو جائحة.  س  ما ل   ك الشجر 
                                                            
اس،   -) ٥١( اس،انظر : ابن ع اس من تف ابن ع ر المق ، تن عة األو وت، لبنان، ط ة، ب تاب العلم ، ٢٠٠٠دار ال
  .١٥١ص
)٥٢ (-   ، س الشاف د هللا محمد بن إدر وت، الجز ءمسند الشاف اإلمام أبو ع ة، ب تاب العلم   .١٤٣، ص١، دار ال
عقوب بن إسحاق األسفرائي   -) ٥٣( تاب المعرفة، ١مسند أ عوانة، أ عوانة،  ، دار ال من بن عارف الدمش ، تحقيق: أ
عة األو  وت، ط   .٣٠٧، الجز ء الثالث، ص١٩٩٨ب








ال قول أنها فيها جائحة  ة ابن القاسم هو جائحة. والصحيح  ال مرة. ثواختلف  العطش؛ ف روا
اطل؛  ال ل المال  عه ورد؛ للن عنه؛ وألنه من أ ة فسخ ب ق ط الت دو صالحه  ل  اع ثمرا ق ومن 
غ حق)؟ هذا قول الجمهور،  ه  م مال أخ م أخذ أحد ت إن منع هللا الثمرة ف ه السالم: (أرأ لقوله عل
راهة. وذهب الجمهور  ه وحملوا الن ع ال فة وأصحا دو  وصححه أبو حن ل  عها ق إ جواز ب
الن الوارد  ذلك. وخصصه الجمهور  ا  ط القطع. ومنعه الثوري وابن أ ل تمس الصالح 
عات  عه كسائر المب ضه حالة العقد فصح ب صح ق ؛ ألنه مبيع معلوم  اس الج  .   )٥٤(الق
ة عا:  األرض وال   را
، و إسم  نهم لم األرض ال عليها الناس أن قال أرضة، ول ان حق الواحدة أن  س، و ج
    .)٥٥(قولوا. ج: آراض وأروض وأرضون
  
ة:  □ ة ال تتحدث عن األرض وال ات القرآن   نمادج األ
َماء َماء َماء ِبَناء َوأنَزَل ِمَن السَّ ْرَض ِفَراشا َوالسَّ
َ
ُم األ م: ﴿الِذي َجَعَل ل أْخ  قوله تعا  القرآن ال
َ













وَر ث ْرَض َوَجَعَل الظلَماِت َوالنُّ
َ
َماَواِت َواأل ِ الِذي َخلَق السَّ ِ م: ﴿الَحْمُد  لِذيَن  ا قوله تعا  القرآن ال




لِّ الث َهارا َوِمن 
ْ
َ َوأن ِ ْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَوا
َ





ِ ذ  
َهاَر ِإنَّ َل النَّ ْ ِ الل ْغ
ُ  ْ َن
ْ
ْ اث اٌت  َزْوَج َتَجاوَراٌت َوَجنَّ ْرض ِقَطٌع مُّ
َ
ِ األ ُروَن . َو
َ
ْوٍم َيَتف لقَ
 ِ ْعض 




َماء َواِحٍد َون ِ  
َ ْس ُ ُ ِصْنَواٍن  ْ
َ
ٌل ِصْنَواٌن َوغ ِخ
َ
ْن أْعَناٍب َوَزْرٌع َون   مِّ
ُ
ِ األ  
ِل ِإنَّ





ن:  □   من أقوال المف
                                                            
، المرجع السابق، المجلد   -) ٥٤( ف). ٥٤-٤٩، ص ٧اإلمام القرط   ، (بت
ةد. محمد أحمد قاسم،   -) ٥٥( وت لبنان، ، دار العلم معجم المذكر والمؤنث  اللغة الع ، ب   . ٢٤-٢٣، ص ١٩٨٩للمالي
قرة :   -) ٥٦(   .٢٢ال
  .١األنعام :   -) ٥٧(
  .٤-٣الرعد :   -) ٥٨(








عمائة وواحد وست  -ما كتب زغلول النجار–األرض  القرآن   )٤٦١(جاء ذكر االرض  أر
لة السماء ,موضعا من كتاب هللا ل  مقا ش إ االرض  سة ال ,منها ما  ا ش إ ال ا ومنها ما   نح
لها سة  جزء من الغالف الصخري لالرض و كتل القارات السبع و , (او إ جزء منها ,عليها  ا ال
دة ة العد ط ة ال تغ صخور الغالف الصخري لالرض ),المعروفة والجزر المح ش إ ال   .ومنها ما 
جاز ع  ا بها  مكن تب ه عن االرض وال  د من الحقائق العلم ات اشارات إ العد و هذه اال
  :التا  النحو 
الس  االرض  سان  ات تأمر اال دء الخلق ,آ ة  ف ة   ,والنظر  ك ة العلم  دراسة و اساس المنهج
  .علوم االرض
ل وحرات واصل االرض  ش إ ش ات  ة االرض ,آ صف كرو ش إ دورانها ,منها ما  ومنها  ,ومنها ما 
ون و ,مواقع النجوم منهاما يؤكد ع عظم  ساع ال قة ا دء ال ),االرض جزء منه(او ع حق ون او ع 
ل من االرض  ),مرحلة الفتق(ثم انفجار ذلك الجرم االو  ),مرحله الرتق( جرم واحد دء خلق  او ع 
شار المادة ب السماء واالرض ,والسماء من دخان ب و النجوم و المادة ب( او ع ان وا  ال
ل من السماوات واالرض ),المجرات ون( او ع تطابق    ).اي تطابق ال
ا  ق د  كوكبنا االرض قد انزل اليها من السماء انزاال حق ل الحد ة واحدة تؤكد ان  ة قران   .آ
قه ان االرض ذات صدع  ة تؤكد حق ة قران وكبنا و من الصفات ,آ ة ل   .االساس
طات   حار والمح ة المهمة من مثل ظلمات ال ح ة تتحدث عن عدد من الظواهر ال ات قران ودور (آ
نها ة  تك ة والسطح ة ),االمواج الداخل حراره عال عان  عض هذه الق سج  اه فيها إ  وتمايز ا ,و لم
امال نها ,كتل متجاورة ال تختلط اختالطا  ة تفصل ب ة غ مرئ ة وراس د  ,نظرا لوجود حواجز افق تا و
ة والمالحة عند مصاب  اه العذ ل من الم صورة اوضح  حالة التقاء  ة  تل المائ هذا الفصل ب ال
عض.  ,االنهار عضها ال حار المتصلة ب اه ال حر الواحد او ب م اه ال   مع وجوده ب م
ة ت  ات قران الآ انها اوتاد ,تحدث عن الج صفها  ل الخار  ,منها ما  ال من الش صف  ذلك  الذي (و
ل مثل الجزء االصغر من الج ل( واالمتداد الداخ  )ع ضخامته  ة جسم الج ل غالب ش ما   ),الذي 
ت الغالف الصخري لالرض ب ة  ت فتة االساس د هذه  ,محورها و اتزان دورانها حول ,صف وظ وتتا
ة اخري ن آ ت وع فة  اث ة  ,الوظ وردت بها كذلك اشارات إ عدد من الوظائف والصفات االضاف








ال من مثل دورانها مع االرض ال والهيئة ,للج اينة  االلوان واالش نها من صخور مت او دورها   .او تك
ة االنهار ,انزال المطر ان السيول وشق ,وتغذ ة والفجاج او  ج   .االود
ل من الغالف الما والهوا لالرض  شاة  ش إ  ة  ات قران اط ,آ اخراج مكوناتهما من  ن وذلك 
ة لغالفها الغازي ,االرض عة الرجع و الخار  ,او تصف الطب قة ظالم الفضاء ال او ع  ,او تؤكد حق
ل والنهار ,جوي مع االرتفاع عن سطح االرضتناقص الضغط ال ادل الل قة ا ,او ع ت لنهار وع رقة ط
دء خلقها مضاء كنهارها ,حول نصف االرض المواجه للشمس ان   ل االرض   ثم م  ,او ع ان ل
  .ضوؤه
ش إ رقة الغالف الصخري لالرض  ات  ده وش ,آ ة سطحة وتمه س ل فو إ  و  ,هق الفجاج والس
  .إ تناقص االرض من اطرافها
اة حول االرض و داخل صخورها  ش إ دوره الم ان ماء المطر  االرض مما  ات تؤكد اس تؤكد  او  ,آ
الماء اة  ة ,عالقة الح ائنات الح ف ال ة تص ان   .او تلمح إ ام
ة الخلق  )١٠ ات تؤكد ان عمل لة. آ ة ط ات زمن ة ع ف   قد تمت ع مراحل متعاق
ل من االرض والسماوات وما فيهما  )١١ ة  ة تصف نها ات قران لهآ ون  سة لعمل )(اي ال ة معا ة عمل
د ما تصف اعادة خلقهما من جد ة وسماوات غ السماوات القائمة ,الخلق االول    .ارضا غ االرض الحال
ل هذا القرنهذه الحقا سان ق ة لم تكن معروفة لال ث منها لم يتوصل اال  ,ئق العلم سان ل ان ال
ة لة المتاخرة منه ع جهود مض ه اال  العقود القل م هائل من المالحظات  ,ال ل دقيق ل وتحل
ون ات الجزء المدرك من ال ة  مختلف جن مثل هذه  الشارة إوان السبق القرا  ا ,والتجارب العلم
ة  التعب  ة واللغ لغ منت الدقة العلم اسلوب ي ا  واالحاطة والشمول  الداللة ,الحقائق  ليؤكد جان
م معجز  ,وهو جانب االعجاز العل  ,مهما من جوانب االعجاز  كتاب هللا ان القران ال منا  سل ومع 
ل امر من اموره ة اال ان االعج ,  ب الدعوة إ هللا  ع العلم والتقن از العل ي من انجح اسال
شه   .الذي نع
ة ان ة ال ج ما تكون إ الهدا ة  زمن  اح ة ال م  هدا ة القران ال   .ومن هنا تتضح اهم
ة دراسات االعجاز العل  كتاب هللا مهما تعددت تلك المجاالت الع ةما تتضح اهم ذلك الن و  ,لم
ة من مثل اشاراتة إ عدد من حقائق علوم االرض ون ا ال ة  القضا ات صدق االشارات القران و  ,ث
حقائق القران االخري  م  سل اتها الد إ ال ي اث مكن للعلماء التج ه الملموسة ال  من االمور الماد








ة ا الغي ة خاصة ما يرد منها  مجال القضا اده واالخالق ( والسلوك ده والع ا العق من مثل قضا
ط  ,وال تمثل رائز الدين )والمعامالت مة لها و إ ضوا سان  الوصول إ قواعد سل ل لال وال س
ي داخله اد قدر من التصور ال ان را خالص ال  ق ب حه فيها اال عن ط   .)٥٩( صح
ات هللا  خلق االرض  □   من آ
  وجعلها صالحه للعمران
ة ال تتكون  ضا ع أن االرض  احد افراد المجموعة الشمس وقال الدكتور زغلول النجار أ
ب سعة كوا ة ,من  ل منها حول نفسه ,اساس جري  مدار محدد له حول الشمس ,دور   وهناك ,و
ل من كوك  ات ب  ك وكب عا قد انفجرمدار لل ا ل قا عتقد انها  ي  ـــخ والمش ـ وهناك  , الم
عد ن تم التوقع بوجوده بواسطه  ,احتمال بوجود كوكب حادي ع لم يتم كشفه او رصده  ول
ه ات الفل   .الحسا
سان □    عن األرض  جسم اإل
ٍب  ِ َرْ اُس ِإن كنُتْم 



















ِ األ  
ِقرُّ
ُ
ْم َون َ ل ِّ ٍة لُنَب ْ ُمَخلقَ
َ
َخلَقٍة َوغ ْضَغٍة مُّ مَّ ِمن مُّ
ُ









ْعدِ  ِطف َ ْعلَم ِمن  َ  
َ ْ ِل الُعُمر ِل
َ
ن ُيَردُّ ِإ أْرذ م مَّ  َوِمن
َّ
ن ُيَتَو م مَّ ْم َوِمن لُغوا أُشدَّ ْ َرى  ِع ِلَت
َ
ئا َوت ْ لٍم َش








  .)٦٠(ج َبِهيج﴾األ
سان □ ش اإل    من فوائد األرض أنها معا
م :     قال هللا تعا  القرآن ال
ْم  ْوُزوٍن . َوَجَعلَنا ل ٍء مَّ ْ
َ





َش ِفيَه ﴿َواأل ِ ا َمَعا
ْعلوٍم﴾َوَمن لْسُتْم لُه ِبرَ  َقَدر مَّ ِ  
َّ لُه ِإ ِّ َ
ُ
ا َخَزاِئُنُه َوَما ن
َ
َّ ِعنَدن ٍء ِإ ْ
َ
ن  ن مِّ ِ  . َو
َ   . )٦١(ازِق
 
  الخامس : الحيوانات
                                                            
ةد. زغلول النجار،   -) ٥٩( م ومغزي داللتها العلم ة  القرآن ال ون ار القرآن: اإلشارات ال دةمن أ ا وأرآء، ج  ،  قضا
ــخ  ــ ، التار ر  ١٥األهرام، م   .١٢، ص٢٠٠١أوكت
  .٥الحج :   -) ٦٠(
  .٢٢ – ١٩الحجر :   -) ٦١(








م عن الموضوعات ال تتعلق  ات القرآن ال حانه وتعا  عدد كث من آ ذكر هللا س
عض الحيوان  اسم من أسماء  م  عضا من سور القرآن ال حانه وتعا  الحيوانات، وقد س هللا س
ل، وسورة النمل، وسورة النخل، وسورة األنعام، و سورة العنكب قرة، وسورة الف ها وت و مثل سورة ال غ
ة وهو:  ئة األساس أحد عنا الب م  دل ع اهتمام القرآن ال ء انما  من السور. وهذا ان دل غ 
  الحيوان. 
ة ال تتحدث عن الحيوان  □ ات القرآن     :نماذج من اآل




م: ﴿َواأل ْم ِفيَها َجَمالٌ _ قوله تعا  القرآن ال لوَن َ . َول أ
َ
 َوَمَناِفُع َوِمْنَها ت
ن
َ
ِشقِّ األ ِ  








ُحوَن . َوت َ ْ
َ
 َ ُحوَن َوِح
ُ





ٌم﴾ ِح  . )٦٢(رَّ
ْرٍث َوَدٍم لَبنا _ قوله تعا  القرآ
َ
ْ ف ُطوِنِه ِمن َب ُ  ِ ا 








ِ األ ْم   ل
نَّ ِ م: ﴿َو ن ال






ِل َواأل ِخ َمَراِت النَّ
َ
َ . َوِمن ث ِ ار
ِئغا ِللشَّ لِ َخاِلصا َس
َ
ِ ذ  َك  
ً
ة  آلَ
ْعِقلوَن﴾ َ ْوٍم   . )٦٣(لقَ






ْ َوِمَن الَمْعز اث َن
ْ


















قَ َ ْ َوِمَن ال َن
ْ




















ُ ِبَهـذ ُم ا أظلُم  ْن ا
﴾ َ َ َيْهِدي الَقْوَم الظاِلِم  َ ْ ِعلٍم ِإنَّ ا َغ ِ اَس 
ِضلَّ النَّ ُ ا ِل ِ كِذ ى َع ا َ
َ ن افْ  . )٦٤(ِممَّ
ن   من أقوال المف
أ 
َ




م: ﴿َواأل ْم ِفيَها لوَن َ. وَ قوله تعا  القرآن ال ل
ِِشقِّ   








ُحوَن . َوت َ ْ
َ
 َ ُحوَن َوِح
ُ




ْم  األ س ِإنَّ َرَّ
ٌم﴾ ِح وٌف رَّ
ُ
 . )٦٥(لَرؤ
                                                            
  .٧-٥النخل:   -) ٦٢(
  .٦٧-٦٦النخل:   -) ٦٣(
  .١٤٤-١٤٣األنعام :   -) ٦٤(
  .٧-٥النخل:   -) ٦٥(








ة، قال اإلمام الحافظ ابن كث   اده   تفس هذه اآل م تعا ع ع ه:  ما خلق لهم تفس
ما فصلها  سورة األنعام [  قر والغنم،  ل وال ما   )٦٦(] ١٤٣من األنعام، و اإل ة أزواج، و إ ثمان
انها  شون، ومن أل ف سون و ل ارها وأشعارها  جعل لهم فيها من المصالح والمنافع، من أصوافها وأو
لون من أوالد أ َ ون، و ْم ِفيَها َجَماٌل ِح نة، ولهذا قال: ﴿َول ها، ومالهم فيها من الجمال وهو ال
وعا، وأعاله  ، وأعظمه  ، فإنها تكون أمده خوا ا من المر ُحوَن﴾، وهو وقت رجوعها عش
ُ
ت
 . عثونها إ المر ُحوَن﴾،  أي: غدوة ح ت َ ْ
َ









لٍد لْم ت َ لة ال تعجزون عن نقلها وحملها، ﴿ِإ  : األحمال الثق ْم﴾، و




ِِشقِّ األ  
َّ ِه ِإ اِلِغ َ
 
َ ْ
ِ األ ْم   ل
نَّ ِ ل، كقوله: ﴿َو ْم أنواع االستعمال، من ركوب وتحم ُطوِنَها َول
ُ  ِ ا 













ة َ ُم  )٦٧(ِفيَها َمَناِفُع كِث ُ الِذي َجَعَل ل : ﴿ا ، وقال تعا
أ 
َ






ِ ُصُدورْم َوَعلْيَها َوَع الف  
ً
لُغوا َعلْيَها َحاَجة ْ ْم ِفيَها َمَناِفُع َوِلَت لوَن . َول
نِكُروَن﴾
ُ
ِ ت اِت ا َ أيَّ آ
َ
اِتِه ف َ ْم آ ُ ْحَملوَن .  َو
ُ
ْم  )٦٨(ت عد تعداد هذه النعم: ﴿ِإنَّ َرَّ ولهذا قال ها هنا 
وٌف رَّ 
ُ
ا لَرؤ َنا لُهْم ِممَّ ا َخلقْ
َّ
م كقوله ﴿أَولْم َيَرْوا أن م هذه األنعام وسخرها ل ض ل م الذي ق ٌم﴾  أي ر ِح








ِديَنا أن ْ م ، وقال: ﴿َوَجَعَل ل  )٦٩(َعِملْت أ
ا اْستَ 
َ















َن الفُ ِه وَ مِّ ْ ُتْم َعل ْ ُقولوا َ
َ
ت
َنا لمُ  ا ِإ َرِّ
َّ
ن ِ  .  َو
َ ا لُه ُمْقرِن ا َوَما كنَّ
َ
َر لَنا َهذ حاَن الِذي َسخَّ ْ ْم ِفيَها )٧٠(نَقِلُبوَن ﴾ُس اس: ﴿ل ، قال ابن ع
نا )٧١(ِدْفٌء﴾ د الرزاق: أخ ة. وقال ع ه من األطعمة واأل تفعون  اب، ﴿َوَمَناِفُع﴾، ما ت ، أي: ث
ة ل دا سل  اس: ﴿ِدْفٌء َوَمَناِفُع﴾،  ل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن ع ائ . .. وكذا قال غ )٧٢(إ
ن،  ةواحد من المف  .)٧٣(  ألفاظ متقار
                                                            






ْ َوِمَن الَمْعز اث َن
ْ


















  .٢٢، ٢١المؤمنون :   -) ٦٧(
  .٨١-٧٩غافر :   -) ٦٨(
  .٧٢-٧١س :   -) ٦٩(
  .١٤-١٢الزخروف :   -) ٧٠(
، المرجع السابق، الجزء   -) ٧١(   .٣٨٥،صانظر: اإلمام ابن حجر العسقال
ي أبوجعفر،   -) ٧٢( د بن خالد الط ر بن ي يمحمد بن ج الط وت، تفس   .٧٩،ص١٤،  الجزء ١٤٠٥، دار الفكر ب
 اإلمام ابن كث المرجع السابق، المجلد ٤، ص : ٥٦٤-٥٦٥. ) -73(












: ﴿َواأل ه: قوله تعا و قال اإلمام القرط  تفس
قال للغنم مفردة.  ع وال  قال للمجم ل، و قال: نعم وأنعام لإل قر والغنم. وأ ما  ل وال واألنعام: اإل
ل خاصة. وقال الجوهري: والنع قع هذا ..فالنعم هنا اإل ة، وأ ما  م واحد األنعام و المال الراع
جمع ع نعمان مثل حمل  قولون: هذا نعم وارد، و ل. قال الفراء: هو ذكر ال يؤنث،  االسم ع اإل
ُطوِنِه﴾  ُ  ِ ا 
مَّ : ﴿مِّ ُطوِنَها﴾ )٧٤(وحمالن. واألنعام تذكر وتؤنث؛ قال هللا تعا ُ  ِ ا 
مَّ . )٧٥(. و موضع ﴿مِّ
فعل مقتدر، وهو أوجهو  سان، أو  : ﴿ِدْفٌء﴾ الدفء:   .انتصب األنعام عطفا ع اإل قوله تعا
 : س ولحف وقطف. ... قال هللا تعا ارها وأشعارها، مال ه من أصوافها وأو السخانة، وهو ما استد 
ضا السخونة، تقول منه: د الرجل دفاءة مث ْم ِفيَها ِدْفٌء﴾. ... والدفء أ  ل كره كراهة. وكذلك د ﴿ل
ه  دفئك، والجمع األدفاء. تقول: ما عل ء الذي  ال وهو ال دفأ مثل ظ ظمأ. واالسم الدفء 
ك دفاءة؛ ألنه مصدر. وتقول: اقعد  دفء هذا الحائط أي ركنه.  دفء؛ ألنه اسم. وال تقول: ما عل
ن وامر  دفئه. وكذلك رجل دف س ما  أة دفأى. وقد أدفأه الثوب وتدفأ هو ورجل د ع فعل إذا ل
ل  ء ع فع وم د لتنا، و دفئه. ودفؤت ل س ما  ه وهو افتعل؛ أي ما ل ه، وأدفأ  الثوب واستدفأ 
شدد.  أنفاسها، وقد  عضا  د  عضها  ة؛ ألن  ث ل ال ت. والمدفئة اإل لة دفيئة، وكذلك الثوب والب ول
ار وا ة األو ث ل ال سه والمدفأة اإل اس الصوف، وقد ل ة ع ل ... دلت هذه اآل لشحوم؛ عن األصم
ه  ة: فغسل وجهه وعل ث المغ ه. و حد مو وغ له  اء ق ه وسلم واألن رسول هللا ص هللا عل
ث ... الحد م قة ال ة ض ة من صوف شام   .)٧٦(ج
  الهواء  سادسا : 
ا مكن أن ينظر  ف وهو الذي ال  اللسان، وال الهواء هو جسم لط ذاق  د وال  ال مس  لع وال 
ما   . جب أن نؤمن بوجوده لنكون من المتق ب. ف األنف، وهو من أمور الغ شم  األذن وال  سمع 
ِب﴾ … قال هللا تعا : ﴿  ْ الَغ ِ  , الِذيَن ُيْؤِمُنوَن 
َ ِق نه من الممكن  أن نعرف وزنه، و ذلك  )٧٧(للُمتَّ ، ول
ى أن ما لو نفخ س فيها الهواء، فس الونة ال ل الونة ال فيها الهواء و الْونة ثم نوزن و نقارن ب  َ نا 
                                                            
  .٦٦النحل :   -) ٧٤(
  .٢١المؤمنون :   -) ٧٥(
، المرجع السابق، المجلد ٢٣٠ص ،١أخرجه اإلمام مسلم،  المرجع السابق، الجزء   -) ٧٦(   .٧٥، ص١٠، وانظر: اإلمام القرط
قرة :   -) ٧٧(   .٣-٢ال








ذلك يتضح لنا أن الهواء له ثقل  ست فيها الهواء, و  الونة ال ل الونة ال فيها الهواء أثقل من ال وزنة ال
  و وزن.  
اح  الهواء   اح ش واحد، إنما ال ة من )٧٨(المتحرك  الهواء وال ث ات ال ما نجدها  اآل  ،
اح  القرآن  ن ذكر ال ة لألمطار، ولذلك اق اح المس اره ال اعت م. جاءت ذكر الهواء  القرآن ال
السحاب والمطر  م  كفل استمرارها –ال اة و عث الح خ أن الهواء عن حيوي  . )٧٩(والذي ي وال 
دون ة، ف ات ئة الح ئة   للب دخل  نطام شامل للب ائنات، فالهواء  اة أي من ال ف التقوم ح الهواء النظ
دو  إعجاز إل  ث ت ح نها,  ادلة ب ها، والفوائد المت افل ب عنا تنطوي ع قدر كب من الت
ارك خالقها   .)٨٠(ت
دت حركة الهواء  ضعف. فإذا  شتد و ــــح تحرك الهواء، وقد  لةقال العلماء: ال  من تجاه الق
ة  انت ذاه لة و دت حركة الهواء من وراء الق ذا  ا". و ــــح: "الص ل لتلك ال لة ق ة إ سمت الق ذاه
ل  سارها ق ة إ  لة ذاه م الق دت حركة الهواء عن  ذا  ــــح: "الدبور". و ل لتلك ال لة ق إ تجاه الق
سار  دت حركة الهواء عن  ذا  ــــح الجنوب". و ــــح الشمال". لها: "ر ل لها: "ر مينها ق ة إ  لة ذاه الق
اردة  سة، والدبور  ا ا حارة  عها، فالص حسب ط اح طبع، فتكون منفعتها  ل واحدة من هذه ال ول
ائع فصول السنة.  اختالف ط اعها  سة. واختالف ط ا اردة  ة، والشمال  ة، والجنوب حارة رط رط
يع الذي هو أول وذلك أن ا تعا وضع للزمان أر  عة فصول مرجعها إ تغي أحوال الهواء، فجعل ال
أخذ  اتها، و ج األرض زهرتها وتظهر ن اه، وتخ ه الم ل ف شء والنمو فت ه ال ا، ورتب ف الفصول حارا رط
يع تال الناس  غرس األشجار وكث  ان. فإذا انق ال ه الحيوانات وتك األل  همن الزرع، وتتوالد ف
ة، ألن  اين له  األخرى و الرط ه و الحرارة، وم عت يع  إحدى طب ل لل ف الذي هو مشا الص
يع. فإذا انق  ه الحبوب المزروعة  ال س ف ه الثمار وتي س، فتنضج ف ا ف حار  الهواء  الص
اي س، وم ه و الي عت ف  إحدى طب ل للص ف الذي هو مشا عه الخ ف ت  األخرى  ن لهالص
س وتجف فتص إ حال  ه صالح الثمار وتي نا ف س، في ا ارد  ف  و الحرارة، ألن الهواء  الخ
                                                            
)٧٨ (-, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
1994, Hal. 42 ة س ب للغة اإلندون ة والثقافة اإل المعجم ال ا، قسم وزارة الشئون ال عة  ة، مط س الي ندون
ا،    .٤٢, ص ١٩٩٤فوست
م ع حسن،   -) ٧٩( ئةد. إبراه ة، العدد اإلسالم والب ة ، سلسلة تصدر من المجلس األع لشؤن اإلسالم ، دراسات إسالم
  .٩٨، ص. ٢٠٠٠، القاهرة، ٥١
م ع حسن، المرجع السابق، ص   -) ٨٠(   . ١٠٠-٩٩د. إبراه








ف تاله الشتاء  غ من جمعها األشجار. فإذا انق الخ االدخار، فتقطف الثمار وتحصد األعناب وتف
اين له   ودة، وم ه و ال عت ف  إحدى طب س، ألن الهواء  وهو مالئم للخ   األخرى وهو الي
د ا  ع ــــح، فال تتحرك إال أن  الجسد المس ج وتهمد األرض  ارد رطب، فتك األمطار والثل الشتاء 
حانه  ذن ا س شء والنمو ب ان عند ذلك ال ة  يع، فإذا اجتمعت مع الرط ارك وتعا إليها حرارة ال ت
ة  . وقد تهب راح كث ــــح تهب ب رح وتعا ل ر ــع. ف سوى ما ذكرناه، إال أن األصول هذه األر
اء"  َ س "النَّ انها و ــها أقرب إ م ــــح ال تكون  هب م ال مها ح   . )٨١(فح
ة ال تتحدث عن الهواء:   □ ات القرآن     نماذج من اآل
ِ َخلِق   
م: ﴿ِإنَّ ِ قوله تعا  القرآن ال ْجري 
َ
ِ ت لِك ال
ُ
َهار َوالف ِل َوالنَّ ْ ِف الل َ ْرض َواْخِت
َ
َماَواِت َواأل  السَّ
ثَّ  َ ْعَد َمْوِتَها َو َ ِه األْرَض  ِ ا 
َ أْح
َ
اء ف َماء ِمن مَّ ُ ِمَن السَّ اَس َوَما أنَزَل ا َما َينَفُع النَّ ِ ْحر 
َ ٍة  ِفيَها ِمن  ال َّ لِّ َدآ
ِف  ْ
َ
ْعِقلوَن﴾ َوت َ اٍت لَقْوٍم  ْرض آلَ
َ
َماء َواأل َ السَّ ْ ر َب َحاِب الُمَسخِّ اح َوالسَّ َ ِّ   . )٨٢(ال
أ 
َ
ٍت ف ِّ لٍد مَّ َ َناُه ِإ  ُسقْ
َ
ا ف ُ َسَحا ُتِث
َ




ُشوُر﴾ األ ُّ ِلَك ال
َ









ِه الَماء ف ِ أنَزلَنا 
َ












لِّ الث ِه ِمن  ِ
)٨٤( .  




َهار َوالف ِل َوالنَّ ْ ِف الل َ ْرض َواْخِت
َ
َماَواِت َواأل ِ َخلِق السَّ  
م: ﴿ِإنَّ قوله تعا  القرآن ال
ِ الَ  ْجري 
َ
ِ ت  ِفيال
ثَّ َ ْعَد َمْوِتَها َو َ ِه األْرَض  ِ ا 
َ أْح
َ
اء ف َماء ِمن مَّ ُ ِمَن السَّ اَس َوَما أنَزَل ا ُع النَّ
َ
َما َينف ِ ا َه ْحر 
ْعِقلوَن  َ اٍت لَقْوٍم  ْرض آلَ
َ
َماء َواأل َ السَّ ْ ر َب َحاِب الُمَسخِّ اح َوالسَّ َ ِّ ِف ال ْ
َ
ٍة َوت َّ لِّ َدآ   . )٨٥(﴾ِمن 
ِف  ْ
َ
قول تعا ... ﴿َوت ه:  مة، قال اإلمام الحافظ ابن كث  تفس ة ال  تفس هذه اآل
سوقه،  دي السحاب، وتارة  ة ب  العذاب، وتارة تأ م الرحمة وتارة تأ  اح﴾،  أي: فتارة تأ  َ ِّ ال
                                                            
)٨١ (-   ،   . ٢٠٤، ص ٢المرجع السابق، المجلد اإلمام القرط
قرة :   -) ٨٢(   .١٦٤ال
  .٩فاطر :   -) ٨٣(
  .٥٧األعرف :   -) ٨٤(
قرة :   -) ٨٥(   .١٦٤ال








فه، ثم تارة تأ م ة، وتارة تأ من ناحوتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة ت ة ن الجنوب و الشام
ة دبر  ة تنفذ من ناح ة، وتارة دبورا، و غ ع ة ال تصدم وجه ال ق ا، و ال من، وتارة ص ال
سط ذلك  امها، و لغاتها وأح ما يتعلق  ة ف ا كث اح والمطر واألنواء كت ة، وقد صنف الناس  ال ع ال
ْرض﴾، أي: سائر ب السماء واألرض طول ههنا، وهللا أعلم. ﴿
َ
َماء َواأل َ السَّ ْ ر َب َحاِب الُمَسخِّ َوالسَّ
ْعِقلوَن﴾، أي:  هذه  َ اٍت لَقْوٍم  فه تعا ﴿آلَ ما  ن،  شاء هللا من األرا واألما مسخر إ ما 
 ِ  
: ﴿ِإنَّ ما قال تعا  : ة هللا تعا نة ع وحدان اء دالالت ب ِف األش َ ْرض َواْخِت
َ
َماَواِت َواأل  َخلِق السَّ
ِهْم  ــِ  ُجُن
َ ُعودا َوَع
ُ
اما َوق َ َ ِق كُروَن ا
ْ
ذ َ اِب . الِذيَن  َ ِ األل ْو
ُ ِّ
اٍت أل َهار آلَ ِل َوالنَّ ْ ِ الل ُروَن 
َ
َتف َ  َخلِق َو
 ً اِط َ َنـ َما َخلْقَت َهذا  ْرض َرَّ
َ






َحان ْ   .  )٨٦( ُس
ما  فها: إرسالها عق اح﴾ ت َ ِّ ِف ال ْ
َ
: ﴿َوت ه : قوله تعا وقال اإلمام القرط  تفس
ا وشماال،  فها إرسالها جن ل: ت اردة، ولينة وعاصفة. وق ا، وحارة و ا وهال ا ون وملقحة، و
اء، و  ا، ونك قدر ما ودبورا وص ار  فها أن تأ السفن ال ل: ت . وق ال تأ ب مه رح
ــــح لو  ك القالع وال صغرها، فإن ال ار  ف عنهما ما  بهما، وال اعت تحملها، والصغار كذلك، و
ا. روى  الروح غال ه ألنها تأ  ت  ــــح سم اح جمع ر جاءت جسدا واحدا لصدمت القالع وأغرقت. وال
ــــح من روح ا تأ عن  قول: (ال ه وسلم  رة قال سمعت رسول ا ص ا عل الرحمة وتأ  أ ه
ها) ا من  ذوا  ها واستع سبوها واسألوا ا خ ث حدثنا  )٨٧(العذاب فإذا رأيتموها فال  . و الحد
د عن األوزا عن الزهري ح بن سع ة حدثنا  كر بن أ ش ت الزر عن أ ه أبو  رة قال حدثنا ثا
ن  الرحمة والعذاب ول ــــح فإنها من روح هللا تأ  سبوا ال ه وسلم: (ال  قال رسول ا ص ا عل
سبوا  ه وسلم أنه قال: (ال  ها). وروي عن الن ص ا عل ا من  ها وتعوذوا  سلوا ا من خ
ــح فإنها من نفس الرحمن) ــ ــــح،  )٨٨(ال و س وال ــــج والتنف : أن ا تعا جعل فيها التف . المع
اس عن  : أن ا تعا جعلها كذلك. و صحيح مسلم عن ابن ع ق الفعل. والمع واإلضافة من ط
الدبور) ت عاد  ا وأهل الص ت  ه وسلم أنه قال: (ن . وهذا مع ما جاء   )٨٩(الن ص ا عل
                                                            
  .٤٣١، ص : ١؛ انظر: اإلمام ابن كث المرجع السابق، جـ١٩١-١٩٠آل عمران :   -) ٨٦(
)٨٧ (-   ، س ان بن أحمد أبو حاتم التم ال انصحيح أخرجه اإلمام محمد بن ح ب األرنؤوط، مؤسسة ابن ح ، تحقيق: شع
وت،    .٢٠٢ص :  ٢، وانظر: اإلمام القرط المرجع السابق، المجلد ٣٩، ص١٣، الجزء١٩٩٣الرسالة، ب
ل، المرجع السابق، الجزء  -) ٨٨(   .١٢٣، ص٥أخرجه اإلمام أحمد بن حن
خاري، المرجع السابق، الجزء  -) ٨٩(   .١١٧٢، ص٣أخرجه اإلمام ال








: الخ أن  ــــح يوم األحزاب، فقال تعا ال ه وسلم  ه ص ا عل ج عن ن حانه وتعا ف ا س
َرْوَها﴾ 
َ
أْرَسلَنا َعلْيِهْم رحا َوُجُنودا لْم ت
َ
ج )٩٠(﴿ف ا، أي ف ة من كرب الدن قال: نفس ا عن فالن ك . و
رة ر ا عنه: (م ث أ ه ا عنه. و صحيح مسلم من حد ة من كرب الدن ن نفس عن مسلم ك
امة) ة من كرب يوم الق ــــح.  )٩١(نفس ا عنه ك م أول هبوب ال س : ال ج عنه...قال ابن األعرا . أي ف
ل: راح  نما ق قال: أراح، ألنها من ذوات الواو، و ل  جمع القلة أرواح، وال  ــــح روح، ولهذا ق وأصل ال
ة وطلب تناسب  ف األرواح﴾من جهة ال اء معها. و مصحف حفصة ﴿وت :   .ال قوله تعا
م والنمل  براه هف و ــــح" ع اإلفراد، وكذا  األعراف وال سا "ال اح﴾ قرأ حمزة وال َ ِّ ِف ال ْ
َ
﴿َوت
دل س  ــــح فألنه اسم للج نهما  ذلك.... فمن وحد ال ة، ال خالف ب  والروم وفاطر والشورى والجاث
. ومن جمع فع ا ث ل وال اح. ومن جمع مع الرحمة ووحد مع ال لقل ختالف الجهات ال تهب منها ال
م" فجاءت   ــــح العق اٍت﴾ وال َ ِّ َ اَح ُم َ ِّ األغلب  القرآن، نحو: ﴿ال ارا  العذاب فإنه فعل ذلك اعت
س  قوله: ﴿َوَج  ٍة﴾ القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب، إال  يو َ ــــح َطيِّ َن ِبِهم ِب ْ َ)٩٢( .
ــــح: (اللهم اجعلها راحا وال تجعلها  ت ال قول إذا ه ان  ه وسلم  وروي أن رسول ا ص ا عل
ــــح الرحمة لينة متقطعة  )٩٣(رحا) أنها جسم واحد، ور دة ملتئمة األجزاء  ــــح العذاب شد . وذلك ألن ر
ــــح فلذلك  راح. فأفردت مع الفلك   س"، ألن ر ــــح واحدة متصلة ثم  "يو إجراء السفن إنما  ر
ــــح العذاب نها و ر اك ب ب فزال االش الط   . )٩٤(وصفت 
ئة  المنظور اإلسال  ة الب حث السابع : أهم   الم
ئة ؟، ونقول أن  ة أو الحفاظ ع الب ا عن السؤال ما هو المنهج القرآ  الرعا ونقدم هنا جوا
 :   منهج القرآن  هذا الصدد ع وجه العموم ينقسم إ قسم
ف نتعامل  القسم األول :  ئة، مثل ك حفظ الب م ال تتعلق  األوامر أو النوا  القرآن ال
ف ن ف مع الماء، أو ك اتات، أو ك ف نتعامل والن ف نتعامل مع الهواء، أو ك تعامل مع األرض، أو ك
ئة اآلخرى.   نتعامل مع الحيوانات، وهكذا مع عنا الب
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 : ئة  القسم الثا ة الب ة لرعا   ٠الرائز اإلسالم
 : ئة،  ة الب ة لرعا ة قدم األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي أن الرائز اإلسالم   عن هذه القض
شج والتخض . ١   . ال
٢ .   . العمارة والتثم
  . النظافة والتطه . ٣
  . المحافظة ع الموارد. ٤
سان. ٥   . الحفاظ ع اإل
ئة. ٦ الب   . اإلحسان 
ئة من اإلتالف٧   . . المحافظة ع الب
  .)٩٥( . حفظ التوازن البي ٨
ــمة   الخاتـــ
  
حث   أوال: أهم نتائج ال
الوجه لعملة واحدة يتأثر  ئة  سان والب حث، اإلشارة إ أن اإل ة هذا ال جدر بنا  نها هذا .. و
نهما  د والمستمر ب ا ؤثر فيها، وأن التفاعل الم ئة-بها و سان والب عنا ط ع يؤدي إ الضغ -أي اإل
 . ل خطرا ع التوازن البي ش ئة  جميع صورها، مما    الب
ادة  ة وال تعتمد ع ز شطة ال ل رئ إ تلك األ ش ة  ئ الت الب وتعود معظم المش
جب أن تعمل الدولة  جة أثر. لذلك  ل ن ل فعل له رد فعل أو ان ل نه دون إدراك أن ل –اإلنتاج وتحس
ا ئة لتحقيق مجتمع أفضل، وإلعادة التوازن البي  ع -حكومة وشع ة الب تضافر الجهود من أجل حما
شودة.  ة الشاملة الم مكن أن تتحقق التنم   إ حد ما ح 
عض النتائج وال نجملها     حث والدراسة، نصل اآلن إ  عد هذه الجولة الممتعة من ال
ة :    النقاط التال
ئة لل ة الب : أوال: إن أهم ما   ائن ال تتلخص ف
                                                            
  .٥٧د. يوسف القرضاوي، المرجع السابق، ص:   - (٩٥)








ما تحتاج  ئة له،  ئة كب حتاج إ الب ائن ال  مع أن ال الوجه لعملة واحدة؛  ئته  ائن ال و . أن 
ائن ال لرعايتها، واستعمارها، وحمايتها، والحفاظ عليها.  ئة إ ال   الب
ق ح٢ سان  سان؛ واإل اة اإل شطة ح ئة  ساحة أ   اته فيها ومعها. . أن الب
٣ . مة عظ سان، وهذه  ج اة اإل   . أن التلوث البي يؤدي إ فساد ح
 : ما  ئة يتمثل ف م عن الب م اإلسال  القرآن ال ا:  التعل   ثان
: ﴿َوَجَعلَنا  ما  قوله تعا فة،  اته ال ها  كث من آ ذكر عنا ئة  م عن الب َن ِم . تحدث القرآن ال
﴾ ٍّ َ ٍء  ْ
َ
لَّ  ٍء )٩٦(الَماء  ْ
َ
لِّ  اَت  َ
َ
ِه ن ِ أْخَرْجَنا 
َ
َماء َماء ف : ﴿َوُهَو الِذَي أنَزَل ِمَن السَّ ، و قوله تعا
 
ٌ
ة َ ْخِل ِمن َطلِعَها ِقْنَواٌن َداِن ا َوِمَن النَّ ِ ا َ
َ ا مُّ ُج ِمْنُه َح ْخ
ُّ
ا ن ِ أْخَرْجَنا ِمْنُه َخ
َ
ُتو ف ْ َّ ْن أْعَناٍب َوال اٍت مِّ َن َوَجنَّ
ٍه﴾ ِ َشا
َ َ ُم ْ
َ
ِبها َوغ َ اَن ُمْش مَّ َماء ِبَناء َوأنَزَل ِمَن )٩٧(َوالرُّ ْرَض ِفَراشا َوالسَّ
َ
ُم األ : ﴿الِذي َجَعَل ل ، و قوله تعا
ْم﴾ َمَراِت رْزقا ل
َّ
ِه ِمَن الث ِ َج 
َ أْخ
َ




: ﴿َواأل وله تعا





ُحوَن . َوت َ ْ
َ
 َ ُحوَن َوِح
ُ




ِه  لْم ت اِلِغ َ وا 
ُ
ن




ِشقِّ األ ِ  
َّ ٌم﴾ِإ ِح وٌف رَّ
ُ
ْم لَرؤ َناُه )٩٩(َّ ُسقْ
َ
ا ف ُ َسَحا ُتِث
َ
اَح ف َ ِّ ُ الِذي أْرَسَل ال : ﴿َوا ، و قوله تعا
ُشوُر﴾ ُّ ِلَك ال
َ
ْعَد َمْوِتَها كذ َ ْرَض 
َ ْ
ِه األ ِ َنا 
ْ أْحَي
َ
ٍت ف ِّ لٍد مَّ َ عض سوره، )١٠٠(ِإ  ضا  م أ ما س القرآن ال  ،
ل، و سورة العنكبوت، و سورة أسماء عن قرة، و سورة النمل، و سورة الف ئة مثل سورة ال ا الب
ها.  د، و سورة الدخان، وغ هف، و سورة الحد ، و سورة ال   النحل، و من أسماء الحيوان و سورة الت
ص ئة، واستعمارها، وحمايتها، والحفاظ عليها  ة الب سان رعا م اإل ل قوله غة عامة، مث. علم القرآن ال
َن ا ٌب مِّ
َ
ِ ق  َرْحَمَت ا
َِحَها َواْدُعوُه َخْوفا َوَطَمعا ِإنَّ ْعَد ِإْص َ ْرض 
َ




َ ت : ﴿َو ﴾ لُمْحِس تعا َ ِن
ة. )١٠١( ائن الحي سان وال ة لصحة اإل ضا الرعا م أ ما علم القرآن ال ة،  ات القرآن ها من اآل   ؛ وغ









ُحوَن . َوت َ ْ
َ
 َ ُحوَن َوِح
ُ
َ ت ْم ِفيَها َجَماٌل ِح لوَن َ . َول أ
َ
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ٌم ﴾ ِح وٌف رَّ
ُ




ِِشقِّ األ  
َّ ِه ِإ اِلِغ ٍء )١٠٢(َ ْ
َ
لَّ  : ﴿َوَجَعلَنا ِمَن الَماء  ، و قوله تعا
﴾ ٍّ اٍت لَقوْ )١٠٣(َ َ ْم آل ِل
َ
ِ ذ  






ِ ث : ﴿انظُروا ِإ ٍم ُيْؤِمُنوَن﴾، و قوله تعا
، و قوله )١٠٤(
رْ 
َ ْ
ِه األ ِ َنا 
ْ أْحَي
َ




ا ف ُ َسَحا ُتِث
َ
اَح ف َ ِّ ُ الِذي أْرَسَل ال : ﴿َوا ِلَك َض َ تعا
َ
ْعَد َمْوِتَها كذ
ُشوُر﴾ ُّ ة. )١٠٥(ال ات القرآن ها من اآل   ؛ وغ
ئة فثالثا: يتلخص وجه االستفادة من ا ة الب اث العل عن قض ال م اإلسال القرآ  ط ب التعل ما ل
 :  
ا  ا والجغراف كتب العلوم والتكنولوج لمة  مع ال ا  ا علم س كتا م ل . عرفنا أن القرآن ال
سان عن كون رحلة اإل عا ح  ة للناس جم نما هو كتاب أنزله هللا هدا ها، و ا وغ وفولوج  د واألن
م إرشادات  سالم وأمان، ولذلك نجد  القرآن ال رة اآلخرة وللوصول  ا إ ج اة الدن حار  الح اال
ئة  الب صفة عامة، ومن هذه المسائل مايتعلق  سان  اجات اإل العلوم وجميع احت ما يتعلق   عامة ف
سان ه عن العلوم اإل حث ف مكن أن ي اث العل ف ة ومن هذه العصفة خاصة. أما ال لوم ة والدني
صفة خاصة.  ئة  الب   مايتعلق 
ان  ازا لو كون أ امت د، وس م فإن هذا العمل عمل ح ئة  القرآن ال رشاد العامة عن الب تفاء ب . اإل
اة  ، ألن هذه العلوم مؤلفة من أجل سالمة ح اث العل معرفة المعلومات من ال سان مزود  عمل اإل
سان و    ئتهم. اإل
ث  ئا،ح عت عمال س اث العل فقط  ال تفاء  سان؛ واال ار من اإل ة من هللا حقا ومطلقا واالخت . الهدا
ئذ. وهللا أعلم.  حانه وتعا حي حث فيها ال يهدي إ هللا س   أن ال
ات ا: التوص  ثان
قاته   م و تطب م وتدرس القرآن ال ورة االستمرار  تعل مراحلها المختلفة ل.  دوره الفعال المدارس 
ئة و الحفاظ عليها لدى النا  ة نحو الب جاب ة االتجاهات والميول اال   ٠ تنم
ة  المدارس ئ ة الب ال سيق و توثيق المعلومات المتعلقة بها،  االهتمام  ث تلعب و اعداد و ت ح
ة سلوك الفرد  ة دورا هاما  تنم ة ال انتها و  العمل ئة وص ة المحافظة ع الب ال ما يتفق وأهم
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ورة تعلمه للمعلومات والمهارات.  ئة. و ام الفرد للقوان ال تنظم الب يتحقق ذلك إال من خالل اح
ساعده ع تحقيق ذلك.  م واالتجاهات ال  ه للق سا   وا
ة و غ حكوم٣ ئة، حكوم ة الب شاء هيئات متخصصة  حما   ة. . إ
م المختلفة. ٤ ة ضمن المناهج  مراحل التعل ئ   . إدخال المعلومات الب
ة ب  ة ل القض ئ الثقاقة الب ة و معاهد إعداد المعلم  ات ال ل دهم   . إعداد المعلم و تزو
 .   الناشئ
ة المجتمع عن ٦ ئة لتوع ة أو عرض األفالم عن تلوث الب ئ   خطورته. . إقامة المعارض الب
 
حث  مراجع ال
  
، األوفاف، وزار زقزوق، حمدي محمود. د  ة الموسوعة م  للشئون األع المجلس العامة، اإلسالم
ة،   .2001 القاهرة، اإلسالم
م. د.أ  مان إبراه ، سل م ع تاب تقد ات: كذلك محمد محمد عند لل ئة، الن تاب دار والب  ال
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